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Présentation de la rubrique
« Chercheurs en devenir » 
Pierre Donadieu
1 Les  quatre  textes  qui  suivent  ont  deux  points  communs.  Ils  concernent  deux  pays
riverains de la Méditerranée : au sud la Tunisie et à l’est le Liban, et ont pris comme
objet  l’espace  public  urbain.  Celui  de  Afef  Ghannouchi  évoque  la  manière  dont  les
politiques urbaines coloniales ont construit, au début du protectorat français, l’espace
public sur le modèle européen à Sousse. Alors que les textes de Myriam Bennour et de
Emna Khemiri décrivent, le premier le marquage de l’espace public de Tunis par les
arbres, et le second la manière dont les Tunisois ont reconquis les espaces d’expression
publique au moment de la révolution de jasmin. Au Liban, à la suite de ses précédents
articles, Nada Chbat clôt son analyse des déchets et des décharges d’ordures ménagères
dans l’espace public urbain, notamment à Beyrouth.
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